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Abstract. From June 2002 to February 2003, we found two species of bivalve-inhabiting hydro-
zoans for the first time on the south coasts of the Sea of Japan: Eugymnantheajaponica at 10 locah-
ties and E,〝tima japonica at 4 localities among 22 sampling stations from Kyushu to Honshu. At
two of these localities, the two species were sympatrically distributed. This situation is rare: these
localities become the 3rd and 4th ones inhabited by both species in Japanese waters.
Key words: Bivalve-inhabiting hydrozoans, Eugymnantheajaponica, Eutimajaponica, new occur-
rence records, sympatric distribution, the south coasts of the Sea of Japan.
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図1.カイヤドリヒドラ類2種のポリプの地理的分布. A. 1977-1991年の調査に基づく2種
の地理的分布(Kubota, 1992より). B. Aのうち本研究の調査地城の拡大詳細図(Kubota,
1992より). C.2002年6月-2003年2月の期間中における本研究の初記録
種が知られている.この2種のポリプはムラ　の外套膜や鯉等の軟体郡上で付着生活する
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